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?.? ?? 
 
? ?? Plecoglossus altivelis ?????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? 
? ??????????????????????????????????????
??? 2006?????????????????????2007??????9????
? 11??????????????????? 
? Tsukamoto et al. (1987)???(2005)?????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?Tsukamoto et al. 1987?????? 1999??? 2005??????????????
?????????????????????????????? 1995??? 1980?
???? 2006?? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????2007?????????????????? 4.5km
?? 6km ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????(?
? 1960??????? 1957)?????????????????????????
?????????????? 1957?1970??? 1996?Iguchi and Hino 1966?? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????? 
? ??????????????????????????????? 2006??? 
1953??? 2002??? 2005??????????????????????????
??????????????1999??????(1960)????(1970)???????
????????????????????????????????????
Tsukamoto and Kajihara(1987)????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
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? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????? 
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?.? ????? 
 
1? ???? 
? ??a ???????????????????????????????????
??????? 200m?????? St.???(??b)????????km?????
????? St.???(? 2b)????St.?????? 1km???? St.???????
??St.???????????????????? 6km?????????????
????????St.?????????????????????????????
??????????????? 2007???? St.????????????????
???????????????????????????????????????
?????? 
? ??a ? 2007 ? St.????????????????? m??????????
?????????????????????????????????? 4 ???
??P1?P4 ???????????? 2 ?????P5?P6???????????
???????????????????????? 
? P1? St.??????????????????????????????????
???????????(? 2 b)? 
? P2 ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 2 c?? 
? P3 ????????????????????????????????????
???????????????????????(? 2 d)? 
? P4 ????????????????????????????????????
?????????????????? 2 e?? 
? P5??????????????? 1.5m???????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????(? 2 f)? 
? P6 ????????????????????????????????????
??????????????P5 ?????? 30cm ??????????????
???????????(? 2 g)? 
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2.? ???? 
? 2006 ??????????? St.???(?? – ?????)??? St.???(??
?)?????? 2??? 3?????????????2007?? 6?? 7?????
St.????St.??????????????? 
 
3? ???????? 
3.1?????? 
? ????????1? 20? 1600???????????????????????
???????????????????? 
3.2? ??????????? 
? ?????????????????????????????????? AEM1-D
???????????????????????????????????2007 ?
9? St.???????????????? 32??????????????????
???????????? 
 
?? ???? 
4.1? ?????????? 
? 2006 ?? St.????St.??????????????????????????
??????????CF=??/???? 3?1000???????????SCI=????
??/???100????????? 
? ??????????????????????????????????????
?????? CPUE??????? 
????????????????? 
? ????????????????????????2000????(2003)?????
??????????????????????????????2001??????
??????????? 4 ??????????? 4 ?? 4 ???????????
?????????????? 21???????? 15???????? 
? ?????????????????????????? 6???????????
?????? 12?? 21????????????????????? 4??????
????????? 18????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????(2001)?????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
????????? 
? ????????????????????????? Tsukamoto and Kajihara 
(1987)????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????600??8000?????????????
???????????????????RATOC SYSTEM ENGINEERING 
CO.,LTD.???????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 10????
?????????? 10???????????????????????????
????? R??m??????????????????????????? 10 ?
?????????????? 10????????? R’??m??????R’? R?
????????????? SL?mm??????? 10???????mm????
???????????????????????????????????????
????????????????????????? 10????????????
???? 10 ?????????????????????????????? 10 ?
???????????? 
              
 SL? ?????????mm? 
 R   ??????m? 
 R? ????????????????? 10??????????m? 
 
?  
4.2? ??????????????????????????????? 
? 2007? 6?? 7?? St.???????????????????????????
?????????????????????????? 
 
1?? 
(1????????????????? 
? ? 1???? 6???????????????????????????????
???????6?? 206???7?? 344???????????????????
??????????????????????TL?????? 
(2?????????????????? 
??????????????????????????????????
?13S ,HALLPRINT?????????????????????????????
?????????(? 5)?6?? 206???7?? 175?????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????? 
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2?? 
(3)???????? 
? ???????? 1???? 2?????????? 1?????? St.?????
???????????St.??????????????????????????
??????????????????????????????????????
2006???????-?????????????????????????????
??????? 
?  
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?.? ?? 
 
1? ??-?????????????????????? 
1.1? ??-????????????????? 
1.1-1? ???? 
? ? 6? 2006? St.??????? CPUE???????5?? CPUE? 6??/?
??????6? 6?? 9.6??/????????????? 6? 13?? 2??/??
?????7???????????????? 
 
1.1-2? ????? 
? 2006 ? St.?????????????????????? 7 ???????? 8
?????? 1????????????9???????? 9??? 11?????
?????????? 
? ? 8 ????????????????????5 ???????????????
9???????? 9????? 10????????????6????? 11???
???????????????????????????????????? 7??
??? 9 ?????????????????? 10 ??? 11 ??????????
????????????????????? 
 
1.1-3? ???? 
? 2006? St.??????????????????? 9??????? 60mm??
130mm??????????????????? 70mm?? 100mm??5??? 6
??????????????? 10 ??????????????????5 ???
7????? 80mm?? 90mm????????????????????????
?? 
 
1.1-4? ????CF???? 
? ? 11 ?????CF?????????????5 ?? CF ? 11.5 ?????? 6
?????? 11.1 ????????????7 ???????????7 ?????
12.5??????? 
 
1.1-5? ?????? 
? ? 12?????????????????????5?????????????9
???????? 10?????????????????????????????
????????? 6???? 11???????????????????????
??????????????????????? 7???????????????
??????????????????????????????????? 
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1.2? ??????????????? 
1.2-1? ???? 
? ? 13? 2006? St.?????????????????????????????
????????????????????????? 5?????????????
???????????????????? St.??????????St.??????
?????????????????????????????? 6????????
?????? 3????????????? 
? ? 14? 2006? St.??????? CPUE?????5? 23??????????
????????????????????????6? 22??? CPUE? 100??
???????????????????????????7 ?????????
CPUE ????????? 6 ?????????????????????????
???????????????????? St.???????? 2000 ??????
????St.????????????????? 
 
1.2-2? ????? 
? ? 15? 2006? St,?????????????????????????5???
??????????? 9??? 10???????????????????????
6 ?????????????????????? 11 ??????????????
???????7????????????? 10????? 11??????????
??????????????? 6????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? 
 
1.2-3? ???? 
? ? 16? 2006? St.??????????????????????5??? 6??
?? 70mm ?? 130mm ?????????????????????????? 7
?????????? 110mm?? 190mm?????????? 
? ??? 17 ???????????????????5 ??? 6 ????????
90mm?????????????????7????? 130mm?????????
???????? 
 
1.2-4? ????CF???? 
? ? 18? 2006? St.???????????CF?????????????5???
CF? 11.7???? 6????? 10.8?? 10.6?????????? 7??????
?????CF? 13???????? 
 
1.2-5? ?????? 
? ? 19? 2006? St.?????????????????????????????
???5??????????? 9????? 10????????????????
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??????P<0.05??????6???? 7??????????????????
????????????P>0.1?P>0.1?? 
 
 
1.3? ?? – ????????????????????? 
? St.???? St.?????????????????????? 20???????
????????? 9???????????????? 9??? 11???????
????????????????????????? 
? ??????????????????SL?mm??????????21?????
5 ??? 7 ????? St.????? 80mm ?? 90mm?????????????
??????St.????? 7 ??? 130mm ??????????????????
??????????????????? 
? ??????????? CPUE ?? 22 ???????????????St.???
????????????St.?????????????????????? 7 ??
? St.????? CPUE???????????? 6???????????????
?????????????????? 
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2? ?????????????????? 
 
? 2006 ?????????????2007 ????????????????????
????????????????????St.?????????????????
?????????????????? 
 
2.1? ????? 
2.1-1? ???? 
? ? 23? 2007? 6?? 7????? St.????????????????????
???????????????????????????????????6???
????? P1 ??? P2 ????(5~15cm/sec)?P3?P4 ??? P5 ??????
(50~170cm/sec)?????? P1??? P2???(50~80cm)?P3?P4??? P5??
???(10~20cm)?P6 ????????????????????????????
????????? 
? ?? 7?????????????2007???????????????????
?????????6?????????????????????????????
??????????????????????????????????????7
???????????????????????????????? 
? P2???????????????????(6cm/sec)?????????????
?????(120cm)? 
? P3?????????????(110cm/sec)?????????(80cm)??????
????????? 
? P4 ?????????????????(90cm/sec)??????????????
(60cm)????????????????????????????????????
?????? 
? P1 ? 6 ?? 7 ????????????????????(????cm/sec???
70cm)? 
? P5 ??? P6 ???????????????????????????????
??????????  
 
2.1-2? St.???????????????? 
? 2007? 9? 5?????? St.????????????????????????
St.???????????????? 24??????????? 25???????
?? 26 ????6 ?????????????? P1 ?????? 200m ?????
????????????? 0~30cm/sec??? 50~80cm?????? D?? 26??
???????????????????? P5?????? P6 ?????????
?????? 
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2.2? ????? 
2.2-1? ??????? 
? ? 27? 2007? St.?????????????????????????????
?????6????????????? 10????????????7???? 40?
?????????????? 
? ? 28 ?? 2007 ? St.??????? CPUE?????????????????
???????????????????????????????????????
????????????2???????????????6??7???? P5??
CPUE?????????????????????????? P1?? P4????
?????6???????P2? P4? 1??? 2????? CPUE???????
???P1? P3?? CPUE???????????????7???????P1? 1
??? 2????? CPUE????????????????????? CPUE??
??????????????? P3??????????????????????
?????????????? CPUE ?????????????????????
???? 
 
2.2-2? ???????????????? 
? ? 2?? 3??????????????? 
? 6???????? 1??? 206????????????? 249????????
???????? 2??????????????????????????????
?? 5?????????????????????P4?? P5??????????
???????????????????????????????? P2 ?? P3 ?
?????????????????St.?????????????????? 
? 7???????? 1??? 175?????????2??? 117????????
???????? 1 ??????P5 ?????????? P5 ??????????
?????? P?????????? P5????????????????????
P2????? 2????? P2???????St.????????????????
?????????????? 7? 26?????????????????????
???????? 1???????????????? P1????????????
????? 
? ??????????????????????????????????????
???????? P5?????????????????????????????
??????????????????? 
 
2.3? ??????????? 
2.3-1? ????? 
? ? 29 ? 2007 ? St.??????????????????????10 ?????
???????? 9????? 11???????????????????????
???6 ????????????????? 10 ???????7 ????????
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????????? 10????? 10???????6??????????????
?????????????? 
? ????????????????????????? 
? ?? 6????????????? 30???????????P1?? P4????
???????????????? 
? ?? 7?????? 31?????7?????? P1?? P4??????????
?????????? 
 
2.3-2? ???? 
? 2007? 6 ?? 7 ?? St.?????????????????????(? 32?37)
?????????????????????? 1????????????????
??????????????????????TL????????2???????
?SL???????? 
? ? 32????????? 1?????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????6??? 7???????????????????P<0.001?? 
? ? 33 ? 6 ?? 7 ?????????????????????????????6
????????????????????????1??? 2???????????
??? 7????? P3? P4??????????????? 1??? 2?????
???????? 
? ??????????? P1?? P4??????????????????? 
? ?? 6?????? 34? 1??? 2????????????????????P1
? P4?? 1??? 2?????????????????P2?? 1???????
?????????? 2???????????????P3???????????
?????????????1??? 2??????????????????? 
? ?? 7?????? 35?????P1?? 1??? 2?????????????
???P2?? 1???????????????????????????????
?????????2 ????????????????????P3 ???????
????1 ??????????????2 ????????????????? P4
?? 1?????????????????????2??????????????? 
? ????? 7 ???????????????????????????????
???????????????????? 
?  
? ???????????????????????????6 ?????? 36 ??
???P1?? P4???????9????????????????? P3????
??????????? 10 ??????????????? P3 ?????????
? P2???????????11????????????????P2??????
??????????? 
? ?? 7 ?????? 37 ?????9 ????????????????? P4 ??
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???????? P1???????????10?????????????? P2?
P4?????????? P1????????????? 11???????????
????????????? P2? P4???????????? P1?????? 
? ?????????????6????????????????????????
?? P3 ????????????????? P2 ??????????????7 ?
??????????????????????? P4?????????? P1??
???????????? 
? ????? St.???????????????????????????????
???????????????? 
?  
2.3-3? ????CF??? 
? ? 38? 2007? St.????????????????CF????????6???
????????? 7??????????????? CF????(P<0.01)? 
? ????????????? CF??????????????????? 
? ??? 39? 6????? CF???????????????? CF??????
??????P1-P4?P>0.05?? 
? ??? 40? 7????? CF???????P1?? P4 ????????? CF?
????????????P>0.5??P5????????? CF??????????
??????P<0.01?? 
 
2.3-4? ?????????SCI? 
? ? 41? 2007?St.??????????????????SCI??????????
6??????????? 7????????? SCI?????????P<0.01?? 
? ?????????????? SCI???????????????????? 
? ??? 42? 6?? SCI???????????????P1?P2????????
? SCI?????? 
? ??? 43? 7?? SCI???????????????P1?P3????????
? SCI????P2?P4? 6???????????P<0.01?? 
 ??????????????????????????????????????
????????????? 
 
2.3-5? ?????? 
? ? 44? 2007? St.??????????????????????????????
6??????? 9??????? 10??11???????????????7??
??? 9 ???????????????????????11 ??????????
??????????????????? 
? ????????????????? 
? ? 45? St.?????????????????????????????6???
??????8?????????????????????????????11??
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????????????????????????????????????????
?? 7????????????????????????????????????
????????????????????? 
? ??????????????????????????????? 
? ?? 6 ?????? 46 ?????P2?P4??????????????????
?????????????????? P1?P3?????????????????
???????????????????????? 
? ??? 47? 7 ?????????P3?P4??????????????????
?????????????? P2???????????????????????
???????????????????????????? 
????? 
? ??? 48? 2007?? St.??? P1?? P4?????????????? 10??
(?????)????????????? 
? 6 ??????????P1?P3 ???????????????????????
? P2?P4????????????????????????7?????????
??????????????????????? 
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?.? ?? 
 
1.? ?? – ???????????????????? 
? ?????(1999) ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????(1970)??????????????????????????
??????????? St.???? St.?????????????????????
???(? 20)?????????????????????????????????
????St.?????????????????????????????????
?????????????? 
? ?????? St.???? St.???????????????St.????? 7??
????????????St.???????????????????(? 21)???
St.????? CPUE? 6? 6??????????????????????? St.
??????????????????????????????????????
????? 22?? 
? ??????????????????????????????????????
??????????????????? 1953??? 1963??? 1988??? 2002??
???????? St.?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????1999?????
???????????????????????????????????????
??????1999??????????????????????????????
???????????????? St.???????????????????? 
? ????????? St.????????????????????2007?????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????St.???????
???????????????????????????????????????
???????????????????? 
? ?????????????????? 12??????????????????
???????????????? St.?????????????????????
?????????????????????????St.????????????
?????????????????????1988???????????????
???????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
?? St.???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????,1988??Iguchi et 
al.(2005)??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??? 
 
2.? ???????????? 
? St.????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????? 
? ?????????????????????????????????????
?????? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????? 1994??????????
??????1957??????????????????????????????
???????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
(CPUE)???????????????????????????????? 1??
? CPUE???????????? 2??? CPUE???????????????
?????????????????????1 ??? 2 ??? CPUE ??????
???????????????????????????????????????
???????1 ??? 2 ??? CPUE ????????????????????
?????????????? 
? ????????????????? 6 ?????????? 1 ??? 7 ????
?????? 2???????????????????????????????  
? ??????????????????????????????????????
???? 4????? 
? P3(??)??????????????????????????????????
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???????????????????6???????????????????
???????????????????????????????7???????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????7?
? 2??????????????????????????????7??????
P3??????????????????????????P3??????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?2008??????????P3??????????????? a????????
???????????????????????????????????????
?????? 
? P2(???)? 6??? 7???????????????????????????
6??????????????????????????????????????
??????????????????P2 ???????????????????
????????????? 48 ???6 ????????????????????
??????????2008????? P2?????????? a?????????
????????????P2??????????? A???????? 26????
????????????? 24????????????????????????
??????????????7 ????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????? 
? P4(??)? 6??? 7????????????????????????????
???????6????? P4?????? St.?????????????1???
2??????????????????????????????????????
??6??????????????????????????????????? 7
???????????????????????????????????????
P4?? 6??? 7?????????????????????????????P3
?????????????????????? 
? P1(??)?? 6??? 7??????????????????????????6
??????????????St.???????????????????????
?????????????????????????7?????????????
?????????????????????????????St.????????
?????????????6??? 7?????????????????????
??????????P1?? 6????????????????????????
????????????????????????????????????? 6?
?? 7?????????????????????????????7??????
???????????????????????????????????????
???????????? 
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? ???? 48???? 7???????????????????????????
??????????????????????????????????????
40??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????St.?????????????????????????????
??????????????????????????? 
? ????????1957???????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
? ??? 6??? 7??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????? 1960?????????????????????????
????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 
3.? ???? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????Tsukamoto et al. 1987??? 2005???????????????? 1995?
????? 1999????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????? 45????????????????
??????????????????????????????????? St.??
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????? 
? ????????????????????????? St.???????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????  
? ??????????????????????????????????????
???????????????????2006?????????????????
??????????????????????????????????? 7???
??????????? 39???????P5 ??????????????????
?????????????????P5 ????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????(? 49?50)? 
? ??????????????? 2007????????????????????
? 1100kg??????????????????? St.??????? 100kg???
????????2007? 7?? St.??????????????? 40??P5???
????? 50????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
? ???????????2007 ????????????????????????
??????????2007?????????2007 ?? St.???????????
???????????????????????????????????????
???St.???? P1 ?? St.?????????????????? 3???????
????????????????????????????????????????
??????????????????????2????????????????
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